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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАБОТЕ СКЛАДА 
 
Приводится классификация подходов к транспортной составляющей. Предложена 
общая схема логистической цепи, основанная на транспортных связях. Приведены моде-
ли определения оценки работы транспорта. 
 
Эффективность логистической системы зависит не только от со-
вершенствования и интенсивности промышленного и транспортного 
производства, но и складского хозяйства [1]. Для каждого предприятия 
важным аспектом является рациональная организация складского хо-
зяйства. В свою очередь складское хозяйство является сложной систе-
мой, в которую входит ряд подсистем, в том числе и транспортная 
подсистема. На данный момент методики организации работы транс-
порта на складе недостаточно изучены, следовательно,  актуальным 
является их дальнейшее рассмотрение.         
В исследованиях устройства складской системы в основном вни-
мание уделено системе складирования, размещению запасов, способу 
их хранения, обработке информации, эффективности использования 




складского объема (например, [2, 3]). В то же время недостаточно уде-
лено внимания оценке транспортной составляющей в работе склада. 
Автор работы [4] выделяет отдельную сферу транспортирования и пе-
ремещения материалов. Процессы транспортирования и перемещения 
предполагают движение материалов, а каждое движение обязательно 
включает операции погрузки-разгрузки. Определенный опыт оценки 
работы транспорта в рамках складской системы представлен в [5]. Рас-
смотрение транспорта проводится с позиции производственно-
транспортных подсистем. Автором [6] вопросы работы транспорта 
рассмотрены при обслуживании прицеховых складов, которые связаны 
с производством. Проведенный анализ свидетельствует о необходимо-
сти дальнейших исследований по оценке работы транспорта в рамках 
склада. 
Целью данной работы является разработка группы показателей, 
которые позволяют оценить влияние работы транспорта на эффектив-
ность складской системы. 
Изучив материалы литературных источников [1-6], касающиеся 
работы транспорта, склада и производства, можно предложить сле-
дующую схему подходов к оценке транспортной составляющей в рам-
ках складской системы (рис.1). 
 
 
Рис.1 – Схема подходов к оценке транспортной составляющей  
в рамках складской системы (на основе [3-6]) 
Подходы к транспортной составляющей 
Основан на значимости 
транспортной составляю-
щей (на основе [5]) 
Основан на модулях 
системы складирования 
(на основе [3]) 
Основан на уровнях, 
рассмотренных в 
складских системах 







































































































































































Рассмотрим применение выделенных подходов на примере одно-
го из предприятий г. Харькова. 
Схема взаимодействия отдельных элементов логистической сис-
темы представлена на рис.2. Упрощенная схема одного из складов 
этой системы представлена на рис.3, с учетом которой можно вывести 
общую принципиальную схему логистической системы рассматривае-
мого предприятия (рис.4). 
 
 
Рис.2 – Схема взаимодействия отдельных элементов логистической системы: 
П1, П2 – производство; СК1…СК6 – склад;  Ц1,Ц2 – цех; 
         -  потребители продукции (ж/д – с помощью железнодорожного транспорта;  
             а – с помощью автомобильного транспорта); 
        - поставщики сырья для производства; 
        -  движение средств упаковки ( с помощью погрузчика); 
        -  движение средств упаковки (с помощью автомобиля); 
        -  движение полуфабрикатов (с помощью автомобиля) ; 
        - движение готовой продукции( с помощью погрузчика); 
        -  движение готовой продукции (с помощью автомобиля); 
        -  движение готовой продукции (с помощью ж/д транспорта); 
        -  движение сырья; 
        - пункты погрузки - разгрузки. 
 
Руководствуясь данными (рис.4), можно представить работу 
транспорта логистической системы ( лсТ ) в виде: 
уч мск вск
лс тр тр трТ Т Т Т= + + ,                                 (1) 
где ,  ,  
уч мск вск
тр тр трТ Т Т  – соответственно работа транспорта при переме-













































Рис.3 – Упрощенная схема склада  готовой продукции (СК5): 
           1 – зона хранения товара;     2 – зона комплектации; 
             – направление движения погрузчика с продукцией во время разгрузки 
транспортного средства; 
             – направление движения погрузчика с продукцией во время погрузки 
транспортного средства. 
 
Работу транспорта при перемещениях между участниками логи-








=∑ ,                                           (2) 
где    
уч
jТ  – показатель работы j-го  вида транспорта, который исполь-
зуется в рамках обслуживания логистической цепи; n  – количество 
видов транспорта, которые могут использоваться в рамках обслужива-
ния логистической цепи. 
По данным рассматриваемого предприятия, обслуживание участ-
ников осуществляется двумя  видами транспорта: автомобильным и 
железнодорожным. 
Работу транспорта можно также определить и  другими  показате- 











свК  –  коэффициент, учитывающий удельный вес количества свя-
зей одного вида транспорта;  свjN  – количество транспортных связей, 
которые обслуживаются j-м видом транспорта; общN  – общее количе-














Рис.4 –  Общая схема логистической цепи, основанная на транспортных связях 
  
Также можно уточнить приведенный показатель (формула (3)), 
добавив показатель – объем перевозки груза. С учетом этого добавле-

















 ,                                (4) 
где свijQ  – объем перевозок, осуществляемый j-м видом транспорта на 
і-й транспортной связи ( mі ,1∈ ; 1,j n∈ ). 
Работу транспорта при межскладских перемещениях 
мск
трТ  можно 






















































































тр ТТТ +=  ,                                          (5) 
где 
мск
тТ  – работа одного из видов транспорта при межскладских пе-
ремещениях (например, автомобильный, железнодорожный и др.);        
мск
птоТ  – работа подъемно-транспортного оборудования (например, 
транспортер, тележка ручная, автопогрузчик и т.д. – на основании [3]). 
При внутрискладских перемещениях работа транспорта может 
быть определена по формуле 
вск тр по смеш
тр пто пто птоТ Т Т Т= + + ,                                        (6) 
где 
тр
птоТ  – работа подъемно-транспортного оборудования, основной 
функцией которой является транспортировка груза (например, тележка 
ручная); поптоТ  – работа подъемно-транспортного оборудования, основ-
ной функцией которой является подъем груза (например, электрошта-
белер); смешптоТ  – работа подъемно-транспортного оборудования, кото-
рая включает как транспортировку, так и  подъем груза (например, 
электропогрузчик). 
Таким образом, нами был представлен ряд показателей, позво-
ляющих провести оценку работы транспорта в логистической цепи с 
учетом наличия складских элементов, предложена общая схема логи-
стической цепи, основанная на транспортных связях. В дальнейшем 
необходимо рассмотреть подходы, основанные на модулях системы 
складирования и на значимости транспортной составляющей, более 
детально рассмотреть виды транспортных средств и подъемно-транс-
портного оборудования, их взаимодействие и функционирование в 
пределах складской системы. 
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